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Csilla Riga 
 
Die aUPHQLVFKH)UDJHLP0lFKWHV\VWHPGHV-DKUKXQGHUWV 
 
 
%LV ]XU 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV KDWWHQ GLH $UPHQLHU XQG GLH 7UNHQ
nahezu 8 Jahrhunderte lang nebeneinander gelebt ± wenn auch nicht in 
Harmonie, so doch in gegenseitiger Toleranz. Obwohl die Armenier im Auge 
der osmanisch-WUNLVFKHQ UHOLJL|VHQ XQG SROLWLVFKHQ +LHUDUFKLH DOV
]ZHLWUDQJLJH 6WDDWVEUJHU ± DOV 8QJOlXELJH ± galten, nahmen sie trotzdem 
einen anerkannten und relativ sicheren Platz in der osmanischen Gesellschaft 
ein. Diese UHODWLYH$QHUNHQQXQJ OlVVW VLFK HLQHUVHLWV DXI GDVÄ0LOOHW-System´ 
]XUFNIKUHQ QDFK GHP GLH FKULVWOLFKHQ 8QWHUWDQHQ LQ NLUFKOLFKHQ XQG
nationalen Gemeinschaften organisiert waren, die von ihrer eigenen kirchlichen 
Hierarchie geleitet wurden.1 Jedes Ä0LOlet´ unterstand einem vom Sultan 
EHVWlWLJWHQ 3DWULDUFKHQ GHU VLFK XP GLH (LQKDOWXQJ GHU IU GDV Ä0LOOHW´ 
YHUELQGOLFKHQ 3IOLFKWHQ NPPHUQ PXVVWH EHVRQGHUV XP GLH SQNWOLFKH
Zahlung von Steuern. Als Gegenleistung sicherte der Sultan den Ä0LOOHWV´ freie 
RelLJLRQVDXVEXQJ XQG GLH 9HUZDOWXQJ GHU JHLVWLJHQ $QJHOHJHQKHLWHQ VRZLH
GLH 5HFKWVSUHFKXQJ LQ SHUV|QOLFKHQ 5DKPHQ ] % EHL 6FKHLGXQJ RGHU
(KHVFKOLHXQJ ]X'LHVH VFKHLQEDUHPXVOLPLVFKH 7ROHUDQ] JLQJ QLH VRZHLW
die Christen als gleichrangig anzusehen, da HVYHUVFKLHGHQH(LQVFKUlQNXQJHQ
IU GLH Ä5D\DV´ galten. Im Osmanischen Reich durften die Christen keine 
bPWHU EHNOHLGHQ NRQQWHQ NHLQH 6ROGDWHQZHUGHQ ]DKOWHQ EHVRQGHUH 6WHXHUQ
und durften vor Gericht keine Zeugenaussagen machen. Erst ein paar Jahre 
VSlWHU YRU GHP HUVWHQ :HOWNULHJ QDFK GHU -XQJWUNHQEHZHJXQJ ZXUGH HV
ihnen erlaubt, im osmanischen Heer zu dienen. Trotzdem haben die Armenier 
GLH YHUVFKLHGHQHQ =ZHLJH GHU :LUWVFKDIW IU VLFK HQWGHFNW XQG VLH
beherrschten sogar zusammen mit den Griechen und den Juden das 
Finanzwesen und den Handel im Osmanischen Reich. Die Erfolge der 
Armenier auf diesen Gebieten ± wobei sie bedeutende Vertreter auch in der 
Medizin, in der Architektur und im Kleingewerbe hatten ± OLHHQVLFKDXILKUH
KRKH%LOGXQJ ]XUFNIKUHn, da es im Reich relativ viele armenische Schulen 
XQGHUKHEOLFKPHKUDUPHQLVFKH6FKOHUJDEDOVEHLGHQ0XVOLPV+LQ]XNDP
dass sich Tausende von armenischen Jugendlichen in die Schulen der 
DPHULNDQLVFKHQ XQG HXURSlLVFKHQ 0LVVLRQDUH HLQVFKUHLEHQ OLHHQ und 
Hunderte von Jugendlichen aus der armenischen Mittelschicht in Europa 
studierten. Viele von diesen Jugendlichen - GXUFKWUlQNWPLWGHU*HVHOOVFKDIWV- 
XQG 3ROLWLNSKLORVRSKLH GHV ]HLWJHQ|VVLVFKHQ (XURSD - kehrten in ihre Heimat 
                                                 
1 LANG, David Marshall: The Armenians. A people in exile. London, Boston, Sydney 
1981. 2. 
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]XUFNXPGRUWDOV/HKUHU-RXUQDOLVWHQXQG/LWHUDWXUNULWLNHUWlWLJ]XZHUGHQ.2 
Dennoch mussten die zum neuen Selbstbewusstsein erwachten und in ihre 
+HLPDW ]XUFNJHNHKUWHQ $UPHQLHU LQ LKUHU +HLPDW DOV ]ZHLWUDQJLJH
6WDDWVEUJHU GHU ]XUFNJHEOLHEHQHQ PXVOLPLVFKHQ *HVHOOVFKDIW PDVVLve 
)UXVWUDWLRQHQ HUOHEHQ 'LH (UVFKWWHUXQJ GHV ]HUEUHFKOLFKHQ
Interessengleichgewichts zwischen den Armeniern und den Muslims ist in 
HUVWHU/LQLHGHP(LQGULQJHQGHUHXURSlLVFKHQ0lFKWH LQGLH7UNHLE]ZGHU
DOOPlKOLFKHQ 6FKZlFKXQJ GHV 2VPDQLVFKHQ 5HLFKV zu verdanken. Der 
DOOPlKOLFKH 9HUIDOO GHU LQQHUHQ 6WUXNWXU GHV 5HLFKHV ZXUGH DXFK GDGXUFK
beschleunigt, dass die Osmanen nicht imstande waren, mit den sich 
entwickelnden westlichen Gesellschaften den Wettbewerb aufzunehmen; sie 
ZDUHQXQIlKLJLKU6\VWHP]u modernisieren und zu reformieren.3 Parallel zum 
9HUIDOO GHV2VPDQLVFKHQ5HLFKV HUVWlUNWHQ VLFK LP.UHLVH GHU XQWHUGUFNWHQ
nationalen Minderheiten die kulturellen und politischen 
(UQHXHUXQJVEHVWUHEXQJHQGLHYRP:LQGHGHUHXURSlLVFKHQ5RPDQWLNXQGGHU
ReYROWHHUQlKUWZXUGHQ'LHQDWLRQDOHQ%HIUHLXQJVNlPSIHGLHYRQ=HLW]X=HLW
DXFK YRQ HLQLJHQ HXURSlLVFKHQ 0lFKWHQ XQWHUVWW]W ZXUGHQ WUXJHQ LP 
Jahrhundert zum Verlust der meisten osmanischen Provinzen auf dem Balkan 
bei, und bildeten einen Aspekt der 2ULHQWIUDJH QlPOLFK ZDV PLW GHP
verfallenden Osmanischen Reich geschehen sollte.4 Der Wettbewerb der 
HXURSlLVFKHQ0lFKWH XQG GLH$XVEHXWXQJ GHV2VPDQLVFKHQ5HLFKV LKUHUVHLWV
IKUWHGD]XGDVVVLHVLFKGDUXPEHPKWHQGDV5HLFK]XEHZDKUHQGDHVGLH
RollH HLQHV VFKZDFKHQ 3XIIHUVWDDWHV XQG HLQHV OXNUDWLYHQ 0DUNWHV IU VLH
VSLHOWH 'LH %ULWHQ GLH EHVRQGHUV EHIUFKWHWHQ GXUFK GLH $XIO|VXQJ GHV
Osmanischen Reichs ihre Seeherrschaft zu verlieren, kamen zu dem Schluss, 
dass sich das Schicksal des Reiches durch die Beseitigung der 
5HJLHUXQJVPLVVEUlXFKH XQG GLH (LQIKUXQJ YRQ JUXQGOHJHQGHQ
DGPLQLVWUDWLYHQ 0DQDKPHQ QRFK UHWWHQ OLHH 'LH ZDFKVHQGH =DKO GHU
RVPDQLVFKHQ/LEHUDOHQZDUHEHQIDOOVGDYRQEHU]HXJWGDVVGDVhEHUOHEHQGHV
Reichs mit den Reformen stand uQG ILHO 'LHVH 0lQQHU VWDQGHQ KLQWHU
zahlreichen Reformedikten, die in der sog. Ä7DQ]LPDW-Periode´ zwischen 1839 
und 1876 erlassen wurden.5 Die Ä7DQ]LPDW-Peridode´ brachte trotz der 
                                                 
2 Im 19. Jahrhundert bauten sich die Armenier zwei kulturelle Zentren aus, die zugleich auch 
zum politischen Zentrum des nationalen Erwachens wurden. Diese zwei Zentren waren Tiflis, die 
+DXSWVWDGWGHVUXVVLVFKHQ9L]HN|QLJWXPVXQG.RQVWDQWLQRSHOGLH+DXSWVWDGWGHV2VPDQLVFKHQ
5HLFKV(LQ0DQQQDPHQV+DJRSJUQGHWHGDVHUVWHWUNLVFKVSUDFKLge Theater in Konstantinopel 
 XQG GLH $UPHQLHU EHVDHQ DXFK HLQ HLJHQHV 2SHUQKDXV LQ GHU 6WDGW (ULZDQ GLH
Hauptstadt des heutigen Armeniens, war derzeit eine unbedeutende Kleinstadt und blieb so bis 
zur Russischen Revolution von 1917. Ebd. 3. 
3 HOVANNISIAN, Richard G.: The Armenian genocide in perspective. New Brunswick, 
New Jersey 1986. 20. 
4 Ebd. 21. 
5 Als Ä7DQ]LPDW-5HIRUPHQ´ wird eine Periode der Reformen im Osmanischen Reich von 
ELVEH]HLFKQHW6LHLVWHQJPLWGHP1DPHQGHU*URZHVLUHMustafa Resid Pascha und 
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$QNQGLJXQJHQ SUDNWLVFK NHLQH 9HUEHVVHUXQJ LP /HEHQ GHU HLQIDFKHQ
Menschen9RQ GHQ8QWHUWDQHQY|ONHUQZDUHQ HV YLHOOHLFKW GLH$UPHQLHU GLH
DP ZHQLJVWHQ YHUODQJWHQ ,P *HJHQVDW] ]X GHQ FKULVWOLFKHQ 9|ONHUQ GHV
Balkans lebten sie im ganzen Reich zerstreut, und bildeten in ihrem 
KLVWRULVFKHQ +HLPDWODQG OlQJVW NHLQH 0HKUKHLW PHKU Deshalb dachten die 
DUPHQLVFKHQ/HLWHU QLFKW DQ6H]HVVLRQ RGHU8QDEKlQJLJNHLW,6 verlangten aber 
GDIU GDVV VLH JHJHQEHU GHP 6XOWDQ OR\DO EOLHEHQ XQG DXI MHJOLFKH
VHSDUDWLVWLVFKH %HVWUHEXQJHQ YHU]LFKWHWHQ 6FKXW] IU LKU 9RON XQG IU LKU
(LJHQWXP JHJHQEHU GHQ NRUUXSWHQ $PWVWUlJHUQ XQG GHQ PLW LKQHQ RIW
YHUEXQGHQHQ0DURGHXUEDQGHQ1DFK GHU$QNQGLJXQJ GHU5HIRUPHQ KRIIWHQ
die Armenier, dass sich die Verwaltung ihres Volkes im Osmanischen Reich 
verbessern wird, jedoch kam es zu keiner wesentlichen Verbesserung in ihrer 
6LWXDWLRQ:HJHQ GHU 8Q]XIULHGHQKHLW EHU GLH XQ]XUHLFKHQGH 'XUFKIKUXQJ
der zahlreichen Reformedikte der Ä7DQ]LPDW-Periode´, der sich 
YHUVFKOHFKWHUQGHQ /DJH GHU FKULVWOLFKHQ%HY|ONHUXQJ LP DVLDWLVFKHQ 7HLO GHV
Reiches und vor allem infolge dHU VWUHQJHQ WUNLVFKHQ9HUJHOWXQJ JHJHQ GLH
UHYROWLHUHQGHQFKULVWOLFKHQ%DONDQY|ONHUZXUGHVWDUNHU'UXFNVHLWHQVGHU
HXURSlLVFKHQ0lFKWHDXIGLH+RKH3IRUWHDXVJHEW,QGLHVHU6LWXDWLRQOLHGHU
Sultan Abdul Hamid II zur Unterminierung der in Konstantinopel einberufenen 
.RQIHUHQ] GHU *URPlFKWH HLQH OLEHUDOH 9HUIDVVXQJ YHUNQGHQ LQ GHU GLH
Rechte aller christlichen Untertanen des Reichs garantiert wurden.7 Wenn der 
6XOWDQ GLH 9HUIDVVXQJ HKUOLFK KlWWH GXUFKIKUHQ ZROOHQ ZlUHQ GLH 1|WH GHU
Untertanenv|ONHU HLQVFKOLHOLFK GHU$UPHQLHU DXFK EHVHLWLJWZRUGHQ -HGRFK
OLH$EGXO+DPLG EDOG QDFKGHPHU GLH HXURSlLVFKHQ'LSORPDWHQ DEJHIHUWLJW
KDWWH GLH 9HUIDVVXQJ XQG GDV 3DUODPHQW IU GDV GLH 9HUIDVVXQJ JHVFKDIIHQ
wurde, suspendieren. Die Leiden der Armenier ± statt sich zu verringern - 
nahmen vielfach zu. Der Raub, der Mord und der Menschenraub wurden 
DOOWlJOLFKH 3UD[LV LQ HLQHP /DQG LQ GHP GDV WUDGLWLRQHOOH IHXGDOH
Verteidigungssystem bereits zusammengebrochen war.  
                                                                                                                      
VSlWHU$OL 3DVFKD XQG )XDG 3DVFKD YHUNQSIW LVW 'LH0DQDKPHQ ZXUGHQ XQWHU GHP1DPHQ
Ä7DQ]LPDW -L+D\ULUH´ (Heilsame Neuordnung) bekannt und fallen mit der Regierungszeit von 
$EGO0HFLGXQG$EGO$]L]]XVDPPHQ6LHVWHOOWHQGLH1ichtmuslime im Reich auf die gleiche 
VWXIHZLH GLH0XVOLPH XQG IKUWHQ HLQ QHXHV -XVWL]V\VWHP HLQ RUJDQLVLHUWHQ GDV6WHXHUV\VWHP
neu und legten eine allgemeine Dienstpflicht in der Armee fest. Im Laufe der folgenden 
Jahrzehnte wurden auch die Steuerpachten abgeschafft. Die wichtigsten Reformedikte waren in 
diesem Zusammenhang das ÄKDWW-LVKHULILPSHULDOHU(UODVVYRQ*OKDQH´ (1839), das ÄKDWW-i 
KPD\XQ´ (1856), sowie die Verfassung von 1876, in denen schrittweise und mit 
(LQVFKUlQNXQJHQ ODXWHQGLHVe ÄLP5DKPHQGHU6FKHULDWJHVHW]H´) die Gleichheit und die 
*OHLFKEHKDQGOXQJDOOHU8QWHUWDQHQXQDEKlQJLJYRQLKUHU5HOLJLRQHLQJHIKUWZXUGH DAVISON, 
Roderic H.: Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876. Princeton 1963. 132. 
6 In dieser Periode strebten die $UPHQLHU QLFKW QDFK 8QDEKlQJLJNHLW VRQGHUQ QXU QDFK
Verwaltungsautonomie; bis zum Ersten Weltkrieg strebte niemand von ihnen ± DXHUGHUNOHLQHQ
XQGXQEHGHXWHQGHQ*UXSSHGHU5HYROXWLRQlUH± QDFK8QDEKlQJLJNHLW 
7 ANDERSON, Matthew Smith: The Eastern Question 1774-1923. A study in international 
relations. London 1966. 193. 
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Die Angelegenheit Armeniens kam bis 1878 nicht in der internationalen 
Diplomatie auf. In den Jahrzehnten nach dem Russisch-7UNLVFKHQ.ULHJYRQ
1768-XQGQDFKGHP)ULHGHQVYHUWUDJYRQ.WVFKN-Kainardsche, in dem 
die Russen erreichten, sich um die orthodoxen Christen des Osmanischen 
Reichs NPPHUQ ]X GUIHQ HUREHUWHQ GLH 5XVVHQ *HELHWH VGOLFK GHV
Kaukasus und drangen bis nach Erserum vor. Beim Pariser Friedensvertrag von 
1856, mit dem der Krimkrieg abgeschlossen wurde, wurde die osmanische 
7UNHLGDVHUVWH0DOYRQGHQ*URPlFKWHQDOV9HUKDndlungspartner anerkannt. 
$UWLNHO  GHV 9HUWUDJHV JDUDQWLHUWH IU GLH 7UNHL GLH .OXEPLWJOLHGVFKDIW
ZRGXUFK HLQH 9HUEHVVHUXQJ GHU /DJH GHU FKULVWOLFKHQ 9|ONHU GHV 5HLFKV ]X
erwarten war.8 'DPDOV GDFKWHQ GLH HXURSlLVFKHQ 0lFKWH QLFKW DQ GLH
Armenier, sondern an die Balkanchristen, dennoch wurde im Vertrag kein 
8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQGHQ%DONDQY|ONHUQXQGGHQ$UPHQLHUQJHPDFKW.9  
Der Russisch-7UNLVFKH.ULHJYRQ-1878 wurde ein Meilenstein in der 
weiteren Entwicklung der armenischen Frage.10 Dieser Konflikt brach infolge 
der von den westlichen Politikern intensiv verurteilten Massaker von 1876 in 
%XOJDULHQ DXV 'LH EHU GHQ %DONDQ XQG GHQ NDXNDVLVFKHQ )URQW
KLQGXUFK]LHKHQGHQUXVVLVFKHQ7UXSSHQEH]ZDQJHQEDOGGLHRVPDQLVFKH7UNHL
und dem Sultan wurde ein erniedrigender Friedensvertrag in San Stefano in der 
1lKH YRQ .RQVWDQWLQRSHO DXIJH]ZXQJHQ ,P 6LQQH GHV )ULHGHQVYHUWUDJHV
PXVVWHGLH7UNHLGLH*HELHWHYRQ.DUV$UGDKDQXQG%DMD]LG]XJXQVWHQYRQ
Russland abtreten.11 Artikel 16 befasste sich mit der armenischen Frage, in dem 
                                                 
8 WALKER, Christopher J.: Armenia and Karabagh. The struggle for unity. London 1991. 21. 
9 Ebd. 21. 
10 Der Russisch-Osmanische Krieg von 1877/78 gab nun die Gelegenheit, auch die 
armenischHQ)KUHULQ.RQVWDQWLQRSHOGDYRQ]XEHU]HXJHQGDVVHVDQGHU=HLWVHLVLFKJHJHQ
8QWHUGUFNXQJ]XZHKUHQ'LH7UNHQJHULHWHQZlKUHQGGHV.ULHJHVVWDUNLQ%HGUlQJQLVXQGLP
Oktober 1877 forderte der Nationalrat der Armenier den Zaren dazu auf, die eroberten Gebiete 
QLFKW ]XUFN]XJHEHQ VRQGHUQ PLW GHQ 3URYLQ]HQ DP $UDUDW ]X YHUHLQHQ XQG XQWHU UXVVLVFKH
Herrschaft zu stellen. Sie machten den Russen klar, dass dies nicht ihr sehnlichster Wunsch sei, 
VLHDEHULKUH+HUUVFKDIWGHUWUNLVFKHQYRU]LHKHQZUGHQ. Nachdem russische Truppen nach den 
HUVWHQ VHFKV .ULHJVPRQDWHQ YRQ .RQVWDQWLQRSHO VWDQGHQ XQG JURH 7HLOH $UPHQLHQV HUREHUW
KDWWHQELVQDFK%LWOLVXQG:DQLP6GHQ(UVLQGVFKDQLP:HVWHQXQGGLH6FKZDU]PHHUNVWHELV
Samsun, forderten die Russen Autonomie RGHU8QDEKlQJLJNHLWIUGLH%DONDQVWDDWHQDOOHUGLQJV
QLFKW IU$UPHQLHQ .287&+$5,$1*HUD\HU Der Siedlungsraum der Armenier unter dem 
Einfluss der historisch-politischen Ereignisse seit dem Berliner Kongress 1878. Eine politisch-
geographische Analyse und Dokumentation. Abhandlungen des geographischen Instituts 
Antropogeographie Bd. 43. Berlin 1989. 75. 
11 'HU 9RUIULHGHQVYHUWUDJ VHOEVW ZXUGH DP  0lU]  LQ 6DQ 6WHIDQR XQZHLW YRQ
Konstantinopel, unterzeichnet. Die wichtigsten Bestimmungen lauteten: UnDEKlQJLJNHLW
6HUELHQVGDVWHUULWRULDOOHLFKWXQG0RQWHQHJURVGDVVWlUNHUYHUJU|HUWZXUGH8QDEKlQJLJNHLW
5XPlQLHQV GDV 6GEHVVDUDELHQ DQ 5XVVODQG DEWUHWHQ PXVVWH GDIU GLH 'REUXG]D EHNDP
Abtretung von Batumi, Kars Ardahan und Bajazid in Kleinasien an Russland. Die weitaus 
ZLFKWLJVWH %HVWLPPXQJ ZDU GLH (UULFKWXQJ HLQHV DXWRQRPHQ )UVWHQWXPV %XOJDULHQ 6HLQ
WHUULWRULDOHU8PIDQJZDUGLH(UIOOXQJ HLQHVDEHUZLW]LJHQSDQVODZLVWLVFKHQ7UDXPV(U UHLFKWH
von der Donau im Norden, Mazedonien im Westen bis zuUbJlLV LP6GHQ'DVYHUEOHLEHQGH
WUNLVFKH*HELHW DXI GHP%DONDQ 8P$GULDQRSHO LP 2VWHQ XQG $OEDQLHQ(SLUXV LP:HVWHQ
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GHU WUNLVFKHQ5HJLHUXQJYRUJHVFKULHEHQZXUGHÄXQYHU]JOLFK5HIRUPHQXQG
9HUEHVVHUXQJVPDQDKPHQ LQ GHQ YRQ $UPHQLHUQ EHZRKQWHQ 3URYLQ]HQ
HLQ]XIKUHQ XQG IU LKUH 6LFKHUKHLW JHJHQEHU GHQ .XUGHQ XQG GHQ
7VFKHUNHVVHQ]XEUJHQ´.12 Obwohl Armenien im Vorfriedensvertrag von San 
6WHIDQR ]XP HUVWHQ0DO GHU *HJHQVWDQG GHV 9|ONHUUHFKWV ZXUGH ZXUGH GLH
(LQIKUXQJGHU IUGLH$UPHQLHU VRZLFKWLJHQDGPLQLVWUDWLYHQ$XWRQRPLH LP
Vertrag nicht festgesetzt.13 'LH 5HJHOXQJHQ GHV 3UlOLPLQDUIULHGHQV VWLHHQ
allerdings auf den Widerstand vor allem Englands, das darin seine eigenen 
,QWHUHVVHQ XQG (LQIOXVV]RQH LP PHVRSRWDPLVFKHQ 7LHIODQG JHIlKUGHW VDK
EOLHEH$UPHQLHQLQUXVVLVFKHU+DQG'HU3UHPLHUPLQLVWHUYRQ*UREULWDQQLHQ
Lord Beaconsfield sagte im House of Lords, dass ÄGLHHXURSlLVFKHQ'RPLQLHQ
durch den Frieden von San Stefano unter russische Verwaltung kamen, und das 
6FKZDU]H 0HHU HEHQVR HLQ UXVVLVFKHU %LQQHQVHH ZHUGHQ ZUGH ZLH GDV
Kaspische Meer´.14 Nach der Meinung von Lord Salisbury bekam die russische 
Regierung durch den Frieden von San 6WHIDQR ÄHLQH GRPLQDQWH 5ROOH DP
Schwarzen Meer; die Armenier gelangten unter den unmittelbaren Einfluss von 
5XVVODQGZlKUHQGGHUHXURSlLVFKH+DQGHOYRQ7UHEL]RQGELV3HUVLHQLQHLQH
DXVJHOLHIHUWH6LWXDWLRQJHUDWHQZrde, und von der russischen Regierung durch 
GLH QDFKOlVVLJHQ 6FKUDQNHQ GHV UXVVLVFKHQ +DQGHOVV\VWHPV MHGHU]HLW
DXIJHKDOWHQZHUGHQN|QQH´.15  
                                                                                                                      
wurde dadurch zweigeteilt, nimmt man Saloniki und die Halbinsel Chalkidiki hinzu, sogar 
dreigeteilt. Abgesehen davon, dass sich SerbieQ GXUFK GLHVHV *UREXOJDULHQ LQ VHLQHQ
WHUULWRULDOHQ:QVFKHQ KLQWHUJDQJHQ IKOWH XQG GDV LQ GHQ .ULHJ PLW HLQJHWUHWHQH VLHJUHLFKH
5XPlQLHQHLQ*HELHWKHUJHEHQPXVVWHZDUGLH6FKDIIXQJHLQHVÄJURHQNRPSDNWHQVODZLVFKHQ
6WDDWHV´ eine eklatante Verletzung GHU $EPDFKXQJ 5XVVODQGV PLW gVWHUUHLFK-Ungarn. Das 
+HUDQUFNHQ %XOJDULHQV HLQHU UXVVLVFKHQ 6DWHOOLWHQVFK|SIXQJ DQ GLH bJlLV PXVVWH GDUEHU
hinaus England auf den Plan rufen. BAUMGART, Winfried: (XURSlLVFKHV .RQ]HUW XQG
nationale Bewegung. Internationale Beziehungen 1830-1878. IN: DUCHHARDT, Heinz (Hrsg.): 
Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen, Bd. II. Paderborn 1999. 424-425. 
12 Der Berliner Kongress 1878. Protokolle und Materialien. Schriften des Bundesarchivs. Art 
16. Vorfriedensvertrag YRQ6DQ6WHIDQRYRP0lU]+UVJ*(,66,PDQXHO%RSSDUGDP
Rhein 1978. 19.  
13 Die Armenier reichten ± durch den armenisch-apostolischen Patriarchen Nerses 
Varsapetyan ± HLQHQ$QWUDJ ]XP UXVVLVFKHQ=DUHQ HLQ LQ GHP VLH LKUH:QVFKHYHUIDVVWHQ
SiHHQWKLHOWHQHLQHUVHLWVGLH(LQIKUXQJGHU9HUZDOWXQJVDXWRQRPLHLQGHQ3URYLQ]HQ(UVHUXP
:DQ 'LDUEHNLU %LWOLV 6LYDV XQG (OD] $QGHUHUVHLWV JHK|UWHQ QRFK ]X LKUHQ 3IOLFKWHQ GLH
(QWZDIIQXQJGHUWUNLVFKHQ=LYLOEHY|ONHUXQJGLH$XIKHEXQJGHU3ULYLOHJLHQGer Kurden und 
GLH (UQHQQXQJ HLQHV DUPHQLVFKHQ *RXYHUQHXUV LQ GHQ HUZlKQWHQ 3URYLQ]HQ . KRIKORIAN, 
Mesrob K.: Armenians in the service of the Ottoman Empire, 1860-1908. Boston, 
Massachusetts, London 1978. 6. 
14 Ebd. 7. 
15 In einem Geheimvertrag am 30. Mai 1878 verpflichtete sich Russland, Bajazid und 
$ODVFKNHUWDQGLH7UNHL]XUFN]XJHEHQXQGVHLQ6WDDWVJHELHWQLFKWPHKULQZHVWOLFKHU5LFKWXQJ
zu erweitern. Gleichzeitig sicherte England am 4. Juni 1878 in einem weiteren 
*HKHLPDENRPPHQ GHU7UNHL VHLQHPLOLWlULVFKH8QWHUVWW]XQJ IU GHQ)DOO ]X GDVV5XVVODQG
GHQQRFKYHUVXFKHQVROOWHZHVWDUPHQLVFKH*HELHWH]X HUREHUQXQGYHUVSUDFKGHU7UNHL VRJDU
GLH 5FNJHZLQQXQJ YRQ .DUV$UGDKDQ %DMD]LG XQG %DWXPL$OV*HJHQOHLVWXQJ JDE LKP GLH
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$XI $QUHJXQJ GHU HXURSlLVFKHQ 0lFKWH GLH JHJHQ GLH 'RPLQDQ] YRQ
Russland auf dem Balkan und in Konstantinopel waren, wurde der Kongress 
am 13. Juni 1878 in Berlin einberufen.16 Mit dem auf die Regelung der 
Orientkrise einberufenen Berliner Kongress gelangte die armenische Frage 
|IIHQWOLFK LQ GHQ 6FKDXSODW] GHU LQWHUQDWLRQDOHQ'LSORPDWLH GLH ]XJOHLFK GLH
erste tiefe EntWlXVFKXQJ IU GLH $UPHQLHU EHGHXWHWH 'HU %HUOLQHU .RQJUHVV
widmete einen ganzen Artikel der armenischen Frage. Im Artikel 61 des 
Abschlussprotokolls des Kongresses ÄYHUSIOLFKWHWHVLFKGLH+RKH3IRUWHRKQH
jeden Verzug, die Verbesserungen und Reformen in den von den Armeniern 
EHZRKQWHQ 3URYLQ]HQ HLQ]XIKUHQ ZHOFKH GLH ORNDOHQ %HGUIQLVVH HUIRUGHUQ
XQGLKQHQ6LFKHUKHLWJHJHQGLH7VFKHUNHVVHQXQG.XUGHQ]XJHZlKUOHLVWHQ6LH
ZLUG YRQ =HLW ]X =HLW YRQ GHQ KLHUIU HUJULIIHQHQ 0DUHJHOQ GHQ 0lFKWHQ
Kenntnis gHJHEHQ ZHOFKH GLH $QZHQGXQJ GHUVHOEHQ EHUZDFKHQ ZHUGHQ´17 
2EZRKOGLHRVPDQLVFKH5HJLHUXQJYHUSIOLFKWHWZDUGLH*URPlFKWHEHUGLH
$XVIKUXQJGHU0DQDKPHQ]XLQIRUPLHUHQXQGGLHHXURSlLVFKHQ*URPlFKWH
EHKLHOWHQ VLFK GDV 5HFKW IU GLH $XIVLFKW GHU (LQIKUXQJ GHU 5HIRUPHQ YRU
YHUEHVVHUWH GRFK QLFKW GLH /DJH GHU $UPHQLHU 'LH ,QWHUHVVHQJHJHQVlW]H GHU
*URPlFKWH GLH VLFK LQ HUVWHU/LQLH LP HQJOLVFK-russischen Konflikt zeigten, 
machten die geplanten Reformen schon im Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
VertrDJV XQP|JOLFK18 'LH *URPlFKWH ZDUHQ DXFK QLFKW DQ GHQ 5HIRUPHQ
                                                                                                                      
7UNHLGDV5HFKW]XU%HVHW]Xng und Verwaltung Zyperns. Sultan Abdul Hamid II. verpflichtete 
VLFK IHUQHU JHJHQEHU (QJODQG GLH QRWZHQGLJHQ 5HIRUPHQ GXUFK]XIKUHQ GLH HLQH JXWH
Verwaltung und den Schutz seiner christlichen Untertanen in den zur Frage stehenden Gebieten 
sichern sollten. KOUTCHARIAN: 78. 
16 Der Berliner Kongress von 1878 war die Versammlung der Vertreter der ehemaligen 
HXURSlLVFKHQ *URPlFKWH ± *UREULWDQQLHQ 5XVVODQG gVWHUUHLFK-Ungarn, Deutschland, 
Frankreich, Italien und Osmanisches Reich ± unter der Leitung von Otto von Bismarck. Die 
+DXSWEHVWLPPXQJHQ GHU DEVFKOLHHQGHQ .RQJUHVVDNWH ZDUHQ IROJHQGH 'DV LQ 6DQ 6WHIDQR
JHVFKDIIHQH *UREXOJDULHQ ZXUGH GUHLJHVWHOOW LQ GDV Q|UGOLFK GHV %DONDQ-Gebirges gelegene 
HLJHQWOLFKH%XOJDULHQGLHVGOLFKGDYRQEHILQGOLFKHDXWRQRPH3URYLQ]2VWUXPHOLHQVFKOLHOLFK
5XPHOLHQ 0D]HGRQLHQ XQG 7KUDNLHQ GDV XQWHU GLUHNWHU WUNLVFKHU 9HUZDOWXQJ EOLHE 
6HUELHQ0RQWHQHJUR XQG5XPlQLHQ ZXUGHQ DOV XQDEKlQJLJ DQHUNDQQW 5XPlQLHQ HUKLHOW GLH
'REUXG]DXQGJDEGDIU  GDVVGOLFKH%HVVDUDELHQDQ5XVVODQG]XUFNgVWHUUHLFK-Ungarn 
erhielt das recht zur Besetzung (nicht Annexion) von Bosnien und der Herzegowina und das 
*DUQLVRQVUHFKWLPVWUDWHJLVFKZLFKWLJHQ6DQGVFKDNYRQ1RYL3D]DU ,P|VWOLFKHQ.OHLQDVLHQ
EHNDP GLH 7UNHL %DMD]LG ]XUFN 5XVVODQG EHKLHOW DEHU %DWXPL .DUV XQG $UGDKDQ 
*ULHFKHQODQGZXUGHGLH(LQYHUOHLEXQJGHV(SLUXVXQG7KHVVDOLHQV LQ$XVVLFKWJHVWHOOWGDUEHU
VROOWH HV VLFK PLW GHU 7UNHL QDFK GHP .RQJUHVV HLQLJHQ ZDV HUVW LP -DKUH  JHVFKDK  
BAUMGART: 426-427. 
17 'LH DUPHQLVFKH )UDJH ZXUGH RKQHKLQ QXU GUHL 0DO QlPOLFK LQ GHU   XQG 
Sitzung des Berliner Kongresses behandelt. In der 14. Sitzung vom 7. Juli schlug Lord Salisbury 
eine Novellierung des Artikels 16 des Vorfriedensvertrages vor, die den Abzug der russischen 
7UXSSHQEHLQKDOWHWH,QGHU6LW]XQJYRP-XOLZXUGHGLH]ZLVFKHQ(QJODQGXQGGHU7UNHL
DEJHVSURFKHQH1HXIDVVXQJGXUFKGLH.RQJUHVVWHLOQHKPHU HLQVWLPPLJEHVWlWLJWGLH GHQ$UWLNHO
61 des Berliner Vertrages enthielt. DER KONGRESS. 311., 314., 321., Art 61. 405. 
18 MEDLICOTT, William Norton: The Congress of Berlin and After. A Diplomatic History 
of the New Eastern Settlement 1878-1880. London 1938. 170-177. 
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interessiert, sondern verfolgten ihre eigenen Interessen. So war England nur 
EHPKW MHGH 0DFKWHUZHLWHUXQJ 5XVVODQGV ]X YHUKLQGHUQ XQG GHU GHXWVFKH
Reichskanzler Otto von Bismarck hatte das Ziel, ÄGDVRULHQWDOLVFKH*HVFKZU
RIIHQ]XKDOWHQXQGGDGXUFKGLH(LQLJNHLWGHUDQGHUHQ*URPlFKWH]XYHUHLWHOQ
und unseren eigenen Frieden zu sichern´.19 'LH7UNHLKDWWH$QJVWGDYRUVLFK
mit Russland zu teilen; indessen wandte sich Russland vom armenischen 
3UREOHPDE$UPHQLHQZDUGDEHLQXU0LWWHO ]XP=ZHFNXQGHVJHQJWHGHQ
*URPlFKWHQ GDV ]HUIDOOHQH2VPDQLVFKH5HLFKZHLWHU ]X VFKZlFKHQ XQG ]X
GHPWLJHQRKQHHVYROONRPPHQDXI]XO|VHQ 
Eine armenische Delegation aus Konstantinopel war auch in Berlin, die 
YHUVXFKWH JHZLVVH *DUDQWLHQ XQG IXQGDPHQWDOH 5HFKWH IU GLH $UPHQLHU LP
Osmanischen Reich zu sichern.20 Im Memorandum, das an jeden einzelnen 
Teilnehmer des Kongresses gerichtet wurde, stand der Wunsch, dass die 
armenischen Provinzen unter die Hoheit des dXUFKGLH+RKH3IRUWHJHZlKOWHQ
armenischen Generalgouverneurs gestellt werden sollten, dessen Sitz in 
(UVHUXPZlUH'HU*RXYHUQHXU VROOWH GLH ([HNXWLRQVPDFKW LQ GHQ 3URYLQ]HQ
EHVLW]HQXQGVHLQH$XIJDEHQZlUHQZHLWHUKLQGLH%HZDKUXQJGHU2UGQXQJXQG
SicherhHLW GLH (LQQDKPH GHU 6WHXHUQ XQG GLH (UQHQQXQJ GHU EUJHUOLFKHQ
%HDPWHQ(U VROOWH IU IQI -DKUH JHZlKOWZHUGHQ XQG RKQH =XVWLPPXQJGHU
*URPlFKWH GUIWH LKQ GLH +RKH 3IRUWH QLFKW DEO|VHQ ,Q GHU $UEHLW GHV
*HQHUDOJRXYHUQHXUV ZUGH GHU 9HUZDOWXQJVUDW DXFh mitwirken. Das 
Rechtswesen sollte auch reformiert werden und die Armee sollte auf 
Gendarmerie und Miliz von je 4.000 Soldaten geteilt werden, die - mit dem 
Ausschluss der Tscherkessen und Kurden - aus Armeinern und Muslims 
EHVWHKHQ ZUGHQ'LH VROOWH XQWer die Hoheit des Kommandanten der Armee 
JHK|UHQ GLH GHU *RXYHUQHXU HUQHQQHQ ZUGH 'LH ILQDQ]LHOOH $UEHLW GHU
5HJLHUXQJ VROOWH GHU GXUFK GLH HUZHLWHUWH :DKONRPPLVVLRQ JHZlKOWH
*HQHUDONRQVXO NRQWUROOLHUHQ 'LH *URPlFKWH VROOWHQ IU HLQ -DKU HLQH
internationale Kommission entsenden, deren Aufgabe die Aufsicht der 
'XUFKIKUXQJ GLHVHV $ENRPPHQV ZlUH21 Trotz ihrer negativen Erfahrungen 
PLW GHU $EOHKQXQJ GHU DUPHQLVFKHQ 9RUVFKOlJH EHL GHU 9RUEHUHLWXQJ GHV
Vertragstextes des Vorfriedensvertrages von San Stefano hielten die Armenier 
auch in Berlin weiterhin in ihrer Forderung nach Verwaltungsautonomie fest 
und gerieten damit im offenen Gegensatz zur osmanischen Regierung. Die 
Verwaltungsautonomie sollte in einem wie folgt definierten Territorium 
verwirklicht werden: die Provinzen Erserum und Wan, der Norden der Provinz 
                                                 
19 BAUMGART: 423. 
20 Die armenische Delegation vertraten Meguerditch Chrimjan, - ehemaliger Patriarch und 
Erzbischof des Bezirks Besiktas in Konstantinopel ± Erzbischof Khoren Nay Bey und zwei Laien 
des Nationalrats der Armenier Minas Tscheran und Stephan Papasian. TERNON, Yves: The 
Armenians. History of a Genocide. (Translated from the French by Rouben C. Cholakian) 
Dalmar, New York 1981. 50. 
21 Ebd. 50-51. 
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'LDUEHNLUGKGHU|VWOLFKH7HLOGHV6DQGVFKDNVYRQ&KDUEHUGGHU6DQGVFKDN
YRQ (UJDQL VRZLH GHU 1RUGWHLO GHV 6DQGVFKDNV YRQ 6UHUG DXHUGHP GHU
Schwarzmeerhafen Risa zwischen Trapezunt und Batumi.22 Doch die 
DUPHQLVFKH'HOHJDWLRQ ZXUGH ZlKUHQG GHV%HUOLQHU.RQJUHVVHV QLFKW HLQPDO
DQJHK|UW'HUGHXWVFKH.DQ]OHUGHUGHQ.RQJUHVVDOVÄHKUOLFKHU0DNOHU´ zu 
leiten angeboten hatte, war zwar bereit, das Anliegen der armenischen 
Delegation auf die Tagesordnung zu setzen, lehnte aber eine Zusammenkunft 
mit den Armeniern ab.23 'LH7UNHLYHUVXFKWHPLW8QWHUVWW]XQJ(QJODQGVGLH
(U|UWHUXQJ GHU DUPHQLVFKHQ )UDJH JlQ]OLFK ]X YHUKLQGHUQ 1XU GLH
8QWHUVWW]XQJ5XVVODQGVXQG)UDQNUHLFKVJHODQJWHGDQQGLHDUPHQLVFKe frage 
EHUKDXSWQRFKDXIGLH7DJHVRUGQXQJGHV.RQJUHVVHV 
'LHDUPHQLVFKHQ'HOHJLHUWHQZDUHQ WLHI HQWWlXVFKW LQGHQ(UJHEQLVVHQGHV
%HUOLQHU.RQJUHVVHVGHUIULKUH9|ONHUQLFKWVEUDFKWH0LWGHP$UWLNHOGHV
Berliner Vertrages verloren sie das noch, wDVVLHIUKHULP9RUIULHGHQVYHUWUDJ
von San Stefano gewonnen hatten. Sie mussten sich bewusst werden, dass es in 
GHU'LSORPDWLH NHLQHQ3ODW] IU5HOLJLRQ XQG0LWOHLG JDE XQG LQ GHU 3ROLWLN
gewinnen immer der Eigennutz und die Kraft. Von den armenischen 
DeOHJLHUWHQ&KULPMDQ GHU HLQVW DQJORSKLO HLQJHVWHOOWH.LUFKHQIKUHU YHUJOLFK
QDFK VHLQHU 5FNNHKU QDFK .RQVWDQWLQRSHO LQ VHLQHU EHUKPWHQ 5HGH LQ GHU
Kathedrale von Skutari die ÄHLVHUQHQ /|IIHO´ GHU %DONDQY|ONHU PLW GHQ
Ä3DSLHUO|IIHOQ´ der Armenier.24 Mit dLHVHU 0HWDSKHU IKUWH HU GLH
Erfolglosigkeit der Armenier bei den Verhandlungen auf den fehlenden 
QDWLRQDOHQ.DPSI]XUFNXQGVSLHOWHDXIGLH1RWZHQGLJNHLWHLQHVEHZDIIQHWHQ
%HIUHLXQJVNDPSIHV DQ ZLH LKQ GLH %DONDQY|ONHU JHIKUW KDWWHQ 6SlWHU JDE
Llyod GeRUJGHUEULWLVFKH3UHPLHUPLQLVWHUDXFK]XGDVV*UREULWDQQLHQGDUDQ
schuld war, die Armenier schutzlos gelassen zu haben. 1938 schrieb er: Ä0LW
GHP %HUOLQHU 9HUWUDJ GHU LP YROOHQ 0DH DXI XQVHUHQ GURKHQGHQ 'UXFN
zustandekam und als Frieden bringender, JURHU EULWLVFKH 6LHJ DXVJHUXIHQ
war, wurde Armenien auf dem von uns gestellten Altar aufgeopfert´.25 
                                                 
22 KOUTCHARIAN: 79-80. 
23 GEISS: 90. 
24 KRIKORIAN: 8. 
25 'HU)ULHGHQVQREHOSUHLVWUlJHU)ULHGWMRI1DQVHQ± GHU2EHUNRPPLVVDUGHV9|ONHUEXQGHVIU
)OFKWOLQJVIUDJHQ ± kritisierte den Artikel 61 des Berliner Vertrages 1928 mit diesen Worten: 
Ä)U GLH $UPHQLHU LP WUNLVFKHQ 5HLFK ZDU GDV DOOHV VFKOLPPHU DOV QLFKWV (V ZRJ VLH LQ
falschen Hoffnungen und verschlimmerte ihre wirkliche Lage. Die traurige Wahrheit ist die, dass 
sie weit besser gefDKUHQZlUHQZHQQVLFKGLHHXURSlLVFKHQ9|ONHUXQG LKUH5HJLHUXQJHQXQG
'LSORPDWHQ LKUHU6DFKHQLHPDOVDQJHQRPPHQKlWWHQ'DGXUFKGDVVGLHHXURSlLVFKHQ0lFKWH
LKUHU 6\PSDWKLH IU GLH $UPHQLHU EHNXQGHWHQ XQG LQ 9RUVWHOOXQJHQ XQG 1RWHQ EHVVHUH
%HKDQGOXQJ Ir die Armenier forderten, ohne auch nur einziges Mal ernstlich durchzudringen, 
HUUHLFKWHQ VLH QXU HLQV VLHPDFKWHQGLH7UNHQZLOGXQGEHZLHVHQ LKQHQ ]XJOHLFK0DQJHO DQ
HUQVWHP:LOOHQ'LHWUNHQNRQQWHQXQJHVW|UWEOXWLJH5DFKHDQLKUHPDUPHQLVFKHQ8QWHUWanen 
QHKPHQ XP GHUHWZLOOHQ PDQ VR XQZLOONRPPHQHU .ULWLN DXVJHVHW]W ZDU XQG VR GHPWLJHQGH
Versprechungen abzugeben sich gezwungen sah. ± GDV LVW DOOHV ZDV GLH 6WDDWVPlQQHU XQG
'LSORPDWHQ(XURSDVIUGDVDUPHQLVFKH9RONJHOHLVWHWKDEHQ´. NANSEN, Friedtjof: Betrogenes 
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Der Berliner Kongress erhob die armenische Frage auf die Ebene der 
LQWHUQDWLRQDOHQ'LSORPDWLHDEHUGLHVHV(UJHEQLVEUDFKWHNHLQHQ9RUWHLOIUGLH
Armenier JDQ] LP*HJHQWHLO HVGLHQWHHKHUDOV9RUZDQG IUGDV0LVVWUDXHQ
XQGIUGLHVXOWDQLVFKH8QWHUGUFNXQJ9LHOH$UPHQLHUEHWUDFKWHWHQJXWJOlXELJ
den Artikel 61 des Berliner Vertrags als Schutz bietenden Talisman gegen die 
0LVVEUlXFKHGHURVPDQLVFKHQ5HJLHUXQJ$OOGLHVHO|VWHQXQDEVHKEDUH)ROJHQ
YRQ 0LVVYHUVWlQGQLVVHQ XQG +DVV DXV 'LH LP %HUOLQHU 9HUWUDJ IU
Westarmenien vorgesehenen Reformen konnten nur durchgesetzt werden, falls 
DOOH VHFKV *URPlFKWH HLQH DQQlKHUQG HLQPWLJH 3RVLWLRQ LQ GLHVHU )UDJH
einnDKPHQ'DVNRQ]HQWULHUWH9RUJHKHQGHU0lFKWH]HUEUDFKMHGRFKEHUHLWVLQ
0DLDOV%LVPDUFNHUNOlUWHGHUVWlQGLJH'UXFNDXIGHQ6XOWDQHUQLHGULJH
GLHVHQ LQ GHQ $XJHQ VHLQHU 8QWHUWDQHQ XQG VFKZlFKH LKQ JHJHQEHU VHLQHQ
Feinden; er lehnte es daher ab, Abdul Hamid weiter mit der armenischen Frage 
]X EHGUlQJHQ26 'RFK DXFK GLH (QJOlQGHU QXW]WHQ QLFKW DOOH MXULVWLVFKHQ
0|JOLFKNHLWHQ GLH LKQHQ ] % GXUFK ELODWHUDOH $ENRPPHQZLH GHU =\SHUQ-
.RQYHQWLRQ ]X *HERW JHVWDQGHQ KlWWHQ $XI GHP +|KHSXQNW GHU $UPHQLHU-
PRJURPH  KDWWHQ gVWHUUHLFK 'HXWVFKODQG XQG ,WDOLHQ HQGJOWLJ GDV
Interesse am Schicksal des armenischen Volkes verloren. Die russische 
$XHQSROLWLN ODJ LQ GHQ +lQGHQ YRQ 3ULQ] /REDQRZ HLQHP 5HDNWLRQlU GHU
IUFKWHWH GDVV LUJHQGZHOFKH Ä6RQGHUUHFKWH´ in Westarmenien den 
DUPHQLVFKHQ 8QWHUWDQHQ 5XVVODQGV DOV %HLVSLHO GLHQHQ N|QQWHQ E]Z GHQ
$XVJDQJVSXQNW IU HLQ XQDEKlQJLJHV .|QLJUHLFK GDUVWHOOWHQ GHP VLFK GDQQ
ZRP|JOLFKDXFKGHUUXVVLVFKEHKHUUVFKWH5HVWWHLO$UPHQLHQVKlWWHDQVFKOLHHQ
wollen. FrankreLFK VFKOLHOLFK DFKWHWH VRUJVDP GDUDXI QLFKW GXUFK
DEZHLFKHQGH DXHQSROLWLVFKH 3RVLWLRQHQ VHLQH JXWHQ GLSORPDWLVFKHQ
%H]LHKXQJHQ]X5XVVODQG]XJHIlKUGHQ 
'LH YHUHLQVDPWHQ XQG EHWURJHQHQ $UPHQLHU JULIIHQ LQ LPPHU JU|HUHU
$Q]DKO ]X DXHUJHVHW]OLFKHQ 0LWWHln, um zu erreichen, was sie als ihre 
UHFKWOLFKH XQG PRUDOLVFKH 3IOLFKW EHWUDFKWHWHQ VLFK GHU ZLOONUOLFKHQ
osmanischen Herrschaft entgegenzusetzen. Anstatt dass die osmanische 
5HJLHUXQJ GLH 3IOLFKW IU GHQ 6FKXW] LKUHU 8QWHUWDQHQ HUIOOW KlWWHZXUGH HU
]XP0LWWHO GHU $XVEHXWXQJ XQG GHU8QWHUGUFNXQJ27 Erst nach zwei Jahren 
Probezeit hob Abdul Hamid die Verfassung von 1876 auf und brachte eine 
IUFKWHUOLFKH *HKHLPSROL]HL ]XVWDQGH28 Wo es angebracht schien, konnte er 
                                                                                                                      
9RON (LQH 6WXGLHQUHLVH GXUFK*HRUJLHQ XQG $UPHQLHQ DOV2EHUNRPPLVVDU GHV 9|ONHUEXQGHV 
Leipzig 1928. 291., KRIKORIAN: 8. 
26 WALKER, Christopher J.: Armenia. The Survival of a Nation. London 1980. 124. 
27 HOVANNISIAN, Richard G.: Armenia on the road to independence 1918. Berkeley, Los 
Angeles 1969. 27. 
28 Die Politik des osmanischen Sultans wurde seit den 1890er Jahren von der Ideologie des 
Panislamismus bestimmt. Unter diesem Begriff betrieb Abdul Hamid die Sammlung und 
Einigung aller islamischen 9|ONHU JHJHQ GLH Ä8QJOlXELJHQ´. Sie diente zugleich der 
(QWVFKlUIXQJ QDWLRQDOHU .RQIOLNWH LQQHUKDOE GHU 0XVOLPH ] % .XUGHQ ±7UNHQ $OEDQHU ± 
7UNHQ.287&+$5,$1 
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sich aber auch vorhandener sozialer Konflikte innerhalb einer Nation bedienen, 
ZLH HWZD EHL GHU *UQGXQJ GHU LKP ]X (KUHQ Ä+DPLGL\H´ genannten 
Kavallerieeinheiten,29 GLH JURHQWHLOV YRQ GHQ NXUGLVFKHQ1RPDGHQ UHNUXWLHUW
ZXUGHQ :HQQ DXFK GHU PLOLWlULVFKH 1XW]HQ GHU Ä+DPLGL\H-9HUElQGH´ als 
Grenzsicherungstruppen gleich Null war, erwarben sie doch einen traurigen 
5XKPEHLGHU1LHGHUKDOWXQJXQG$XVSOQGHUXQJGHUFKULVWOLFKHQ%HY|ONHUXQJ
KDXSWVlFKOLFK GHU DUPHQLVFKHQ XQG DVV\ULVFKHQ DEHU WHLOZHLVH DXFK GHU
arabischen. Vorwiegend waren sie im armenischen Siedlungsgebiet stationiert, 
YHUJU|HUWHQVLHGRUWGLH8QVLFKHUKHLWXQG*HVHW]ORVLJNHLWUDXEWHQ'|UIHUXQG
5HLVHQGHDXVXQGEOLHEHQEHLDOOHGHPY|OOLJVWUDIIUHL30 Armenier begannen ihre 
'|UIHU ]X YHUODVVHQ 6LH ]RJHQ LQ5XVVLVFK-Armenien, dann in die von ihnen 
VLFKHU JHGDFKWHQ WUNLVFKHQ 6WlGWH XP VRZLH HPLJULHUWHQ VLH LQV $XVODQG
(LQLJH PHLQWHQ GDVV HV GLH EHVWH /|VXQJ ZlUH ZHQQ VLH VLFK GHP
%DONDQFKULVWHQlKQOLFKRUJDQLVLHUHQXQG]XGHQ:DIIHQJUHLIHQZUGHQ 
An die Stelle der sich miteinander YHUEQGHQGHQ|UWOLFKHQ*UXSSHQLQGHQ
HU -DKUHQ NDP HV LQ GHQ HU -DKUHQ ]XU *UQGXQJ GHU ELV KHXWH
einflussreichsten politischen Parteien der Armenier. Im Herbst 1885 wurde in 
Wan die Armenkan-3DUWHL JHJUQGHW GHU VSlWHU GLH +XQWVFKDN- und die 
Daschnak-Partei folgten.31 Die Armenkan-Partei war die ÄDUPHQLVFKVWH´ der 
GUHL IUKHQ 3DUWHLHQ LQ GHP 6LQQH GDVV LKUH *UQGHU ]ZDU EHVWHQV PLW GHQ
Problemen und Lebensbedingungen ihrer westarmenischen Landsleute vertraut 
waren, jedoch im Unterschied zu den folgenden armenischen Parteien nicht 
YRQ GHQ ]HLWJHQ|VVLVFKHQ LQWHUQDWLRQDOHQ VR]LDOLVWLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ XQG
Theorien beeinflusst waren.32 =ZHL -DKUH VSlWHU  IROJWH LQ *HQI GLH
*UQGXQJGHUHUVWHQVR]LDOLVWLVFKHQXQGUHYROXWLRQlUHQDUPHQLVFKHQ3DUWHi, die 
Huntschak-Partei (arm: ÄKXQWVFKDN´ = Ä(UZHFNHU´), die zugleich die erste 
VR]LDOLVWLVFKH3DUWHLLQGHU7UNHLXQGLQ3HUVLHQEHUKDXSWZDU'HUSROLWLVFKH
(LQIOXVVGHUYRQGHQUXVVLVFKHQ6R]LDOUHYROXWLRQlUHQLQVEHVRQGHUHGHU3DUWHL
Ä1DURGQDMD :olja´ inspirierten armenischen Sozialisten war in 
.RQVWDQWLQRSHO XQG .LOLNLHQ DP JU|WHQ XQG LQ 5XVVLVFK-Armenien am 
                                                 
29 0LW PRGHUQHQ *HZHKUHQ UVWHWH HU GLH QRPDGLVFKHQ .XUGHQ DXV GLH LKP LP 2VWHQ
AnatROLHQVDOVSHUV|QOLFKH6WUHLWNUDIW GLHQHQVROOWHQZHVKDOE HU LKQHQGHQYRQVHLQHP1DPHQ
abgeleiteten Namen Ä+DPLGL\H´ gab. Ebd. 92. 
30 *HJHQ(QGHGHV -DKUKXQGHUWVPHKUWHQVLFKVRJDU.ODJHQ WUNLVFKHU0DFKWKDEHUXQG
0LOLWlUV EHU GLH hEHUJULIIH GHU Ä+DPidiye-.XUGHQ´ GLH MHW]W DXFK EHU WUNLVFKH '|UIHU
herfielen. Mehr als 3.500 Armenier suchten deshalb allein 1893 in dem russischen Konsulat von 
Erserum um einen Pass nach. Muslime flehten die Regierung in Konstantinopel um wirksamen 
Schutz vor Ä5lXEHUEDQGHQ´ an, die sich nicht offen als Ä+DPLGL\H-.XUGHQ´ zu bezeichnen 
wagten. Ebd. 92. 
31 SALT, Jeremy: Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians 1878-1896. London, 
Portland 1993. 61. 
32 NALBANDIAN, Louise: The Armenian revolutionary movement. The development of 
Armenian political parties through the nineteenth century. Berkeley, Los Angeles, California 
1963. 182. 
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VFKZlFKVWHQ33 In der Programmatik der Huntschaken vereinten sich nationale 
und soziale Bestrebungen; sie glaubten, dass die Freiheit des armenischen 
9RONHVQXUEHUGLHSROLWLVFKH8QDEKlQJLJNHLW$UPHQLHQV]XHU]LHOHQVHLXQG
ZDUHQ VRPLWGLHHUVWHQ)UVSUHFKHUHLQHU6HSDUDWLRQ$UPHQLHQVYRQGHQEHU
$UPHQLHQKHUUVFKHQGHQ6WDDWHQ7UNHLXQG5XVVODQGÄ:HVW- und Ostarmenien 
sollten zu einem einzigen sozialistischen Gesamtsaat vereint werden, der 
DXHUKDOE GHV 6\VWHPV LPSHULDOHU 6WDDWHQ VWHKHQ ZUGH´.34 Dieses Ziel, so 
JODXEWHQGLH+XQWVFKDNHQOLHVLFKHLQ]LJDXIUHYROXWLRQlUHP:HJHHUUHLFKHQ
ZREHL VLH GHQ 7\UDQQHQPRUG E]Z GHQ SROLWLVFKHQ 7HUURU Ir gerechtfertigt 
hielten. Die Daschnaken haben ihre Partei ± Ä$UPHQLVFKH 5HYROXWLRQlUH
)|GHUDWLRQ´ ±  JHJUQGHW 'LH 'DVFKQDNHQ EHYRU]XJWHQ HLQH PHKU DXI
nationale Aspekte ausgerichtete Haltung und setzten sich anderseits weniger 
EHGLQJXQJVORV IU GLH SROLWLVFKH 8QDEKlQJLJNHLW $UPHQLHQV HLQ VRQGHUQ
strebten Reformen innerhalb des Osmanischen Reiches an.35 Ebensowenig wie 
die Huntschaken schlossen sie allerdings bei Durchsetzung ihrer politischen 
=LHOH GHQ *HEUDXFK YRQ 7HUURU XQG (LQVFKFKWHUXQJ DXV 'LH Daschnaken 
IDQGHQ LKUHQ JU|WHQ 0DVVHQHLQIOXVV LQ 5XVVLVFK-Armenien sowie den 
|VWOLFKHQ 3URYLQ]HQ GHV 2VPDQLVFKHQ 5HLFKV :HVWDUPHQLHQ DOVR LQ GHQ
HLJHQWOLFKHQDUPHQLVFKHQ6LHGOXQJVJHELHWHQ ,QGHU3ROLWLNGHU UHYROXWLRQlUHQ
Parteien spielte die SympathLH GHU HXURSlLVFKHQ9|ONHU XQG GLH0|JOLFKNHLW
]XP (LQJUHLIHQ GHU HXURSlLVFKHQ *URPlFKWH HLQH ZHVHQWOLFKH 5ROOH 'LH
beiden Faktoren spielten seit dem Berliner Kongress eine zentrale Rolle im 
'HQNHQGHU$UPHQLHUPLWJU|WHU+RIIQXQJHUIOOWH VLHGHQGXUFh die Briten 
VWLPXOLHUWHQ'UXFNIU5HIRUPHQ 
Anfang der 1890-er Jahre organisierten diese Gruppen einige Mal 
EHZDIIQHWH3URYRNDWLRQVDNWLHQJHJHQGLH WUNLVFKHQ%HK|UGHQXQG ULHIHQGLH
0HQVFKHQPLWDXIUKUHULVFKHQ3ODNDWHQ]XP$XIVWDQGDXI(VNDP]XUHUVten 
bedeutenden Aktion, als die Huntschaken 1894 die Armenier von Sassun im 
Wilajet Bitlis dazu bringen wollten, sich der osmanischen Regierung und den 
VLH XQWHUGUFNHQGHQ .XUGHQ ]X ZLGHUVHW]HQ GDV KHLW GLH =DKOXQJ GHV
EOLFKHQÄ+DILUV´ ± des Schutztributs ± GHQ NXUGLVFKHQ6WDPPHVKlXSWOLQJHQ
zu verweigern.36 Dieser Ä+DILU´ ZDUHLQHNDXPYHUKOOWH)RUPGHU(USUHVVXQJ
ZLHDXFKGLHNXUGLVFKHQ6WDPPHVKlXSWOLQJHXQGLKUH$QKlQJHULQ:LUNOLFKNHLW
5lXEHUEDQGHQ ZDUHQ 'HQQRFK KDW GLH RVPDQLVFKH 5HJLHUXQJ GLH 7DWen der 
Armenier von Sassun als staatswidrige Revolte eingestuft, und Truppen 
geschickt, die den Aufstand blutig niedergeschlagen haben.37 Die Ereignisse 
                                                 
33 Ebd. 182. 
34 Ebd. 182. 
35 Ebd. 182. 
36 DADRIAN, Vahakn N.: The history of the Armenian genocide. Ethnic conflict from the 
Balkans to Anatolia to the Caucasus. Oxford 1995. 114. 
37 'LH (LQKHLWHQ GHU UHJXOlUHQ WUNLVFKHQ $UPHH KDEHQ VLFK GHQ Ä+DPLGL\H-
.DYDOOHULHWUXSSHQ´ angeschlossen und die Armenier in einem mehrere Wochen lang 
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YRQ 6DVVXQ EHZHJWHQ GLH HXURSlLVFKHQ 0lFKWH ZLHGHU GD]X PLW HLQHU
JHPHLQVDPHQ ,QLWLDWLYH IU GLH $UPHQLer einzutreten. So schickten 
*UREULWDQQLHQ)UDQNUHLFKXQG5XVVODQGHLQ0HPRUDQGXPDQGHQWUNLVFKHQ
Sultan, in dem sie auf Reformen in den von Armeniern bewohnten Provinzen 
drangen. Laut Reformplan ÄVROOWHQ GLH DUPHQLVFKHQ 3URYLQ]HQ GHV 5HLFKHV
konsolidiHUW ZHUGHQ GLH (UQHQQXQJ GHU *RXYHUQHXUH YRQ GHQ HXURSlLVFKHQ
0lFKWHQ JXW JHKHLHQ ZHUGHQ GLH DUPHQLVFKHQ SROLWLVFKHQ *HIDQJHQHQ
$PQHVWLHHUKDOWHQXQGGLH(PLJUDQWHQQDFK+DXVHNHKUHQGUIHQ'LH2SIHU
YRQ6DVVXQXQGGHUDQGHUHQ*HELHWHVROOWHQHQWVFKlGLgt werden, und die zum 
LVODPLVFKHQ *ODXEHQ =ZDQJVEHNHKUWHQ VROOWHQ ]X LKUHP XUVSUQJOLFKHQ
*ODXEHQ ]XUFNNHKUHQ GUIHQ LQ .RQVWDQWLQRSHO VROOWH HLQH VWlQGLJH
Aufsichtskommission aufgestellt werden und ein Generalkommissar zur 
'XUFKIKUXQJGHU5HIRUPYHURUGQXQJHQHUQDQQWZHUGHQ$XHUGHPGUIWHQGLH
nomadischen Kurden nur unter Regierungsaufsicht umherziehen, und zur 
1LHGHUODVVXQJ HUPXWLJW ZHUGHQ 1|WLJHQIDOOV VROOWHQ GLH ƎHamidiye-
KavalllerietruppenƎ GHU UHJXOlUHQ $UPHH DQJHVFKORVVHQ ZHUGHQ´.38 Die 
diplomatischen Verhandlungen wurden im ganzen Sommer und im Herbst 
IRUWJHVHW]W ELV$EGXO+DPLG VFKOLHOLFK GHP HXURSlLVFKHQ'UXFN QDFKJHEHQ
PXVVWH XQG LP2NWREHU 5HIRUPHQ LQ.UDIW VHW]HQ OLH - unter anderen 
QDFK GHQ9RUVFKOlJHQ GHU HXURSlLVFKHQ%RWVFKDIWHU Aber dies alles war nur 
GHU6FKHLQGHQQEHUHLWVYRUGHU$QNQGLJXQJGHU5HIRUPHQKDWWHQ0DVVDNHU
LQ 7UHEL]RQG EHJRQQHQ ,Q GHQ QlFKVWHQ 0RQDWHQ EUDFKHQ V\VWHPDWLVFKH
3RJURPHLQIDVWDOOHQ%H]LUNHQYRQ7UNLVFK-Armenien, in den von Armeniern 
bewohnten ProYLQ]HQ XQG LQ ]DKOUHLFKHQ 6WlGWHQ PLW HLQHU DUPHQLVFKHQ
Gemeinschaft, unter anderen auch in Konstantinopel aus.39 Kurze Zeit nach den 
0DVVDNHUQ KDEHQ GLH +XQWVFKDNHQ HLQH JUR DQJHOHJWH 'HPRQVWUDWLRQ LQ
.RQVWDQWLQRSHO RUJDQLVLHUW GLH GHQ %HK|UGHQ DOV ]XVlWzlicher Anlass dazu 
GLHQWH GLH DUPHQLVFKH %HY|ONHUXQJ ]X PDVVDNULHUHQ $EGXO +DPLG OLH DOV
$QWZRUWDXIGLHHXURSlLVFKH(LQPLVFKXQJLQGHQ-DKUHQ-1896 100.000-
                                                                                                                      
andauernden Kampf besiegt. Statt der versprochenen Amnestie wurden die Bewohner von 
6DVVXQPDVVDNULHUW'LHHXURSlLVFKHQ.RQVXOHGHU|VWOLFKHQ3URYLQ]HQXQG]DKOUHLFKHFKULVWOLFKH
0LVVLRQDUH SURWHVWLHUWHQ ODXW JHJHQGLH*HZDOW'LH DPHULNDQLVFKHXQGGLH HXURSlLVFKH3UHVVH
MDPPHUWHZLHGHUEHUGLH/HLGHQGHU$UPHQLHUXQGYHUODngte laut nach Taten. Die kontinentalen 
Diplomaten fanden sich innerhalb einer Generation schon zum zweiten Mal diesem komplexen 
3UREOHPJHJHQEHU1DFKGHP%HULFKWHLQHUHXURSlLVFKHQ8QWHUVXFKXQJVNRPPLVVLRQKlWWHQGLH
Armenier von Sassun aus Notwehr gehanGHOWZlKUHQGGLHRVPDQLVFKHQ$PWVWUlJHUEHWHXHUWHQ
sie seien Rebelle gewesen, die niedergeschlagen werden mussten. HOVANNISIAN: Armenia on 
the road to independence«1969. 27. 
38 Ebd. 27. 
39 Die anti-DUPHQLVFKHQ $XVEUFKH HUUHLFKWHQ LKUH 6SLW]H LQ GHQ$WUR]LWlWHQ YRQ:DQ LP
-DKUHXQGLQGHQ0DVVDNHUQYRQ.RQVWDQWLQRSHOLP$XJXVW,QHLQLJHQ)lOOHQZXUGH
GLH DUPHQLVFKH =LYLOEHY|ONHUXQJ LQ LKUH HLJHQHQ .LUFKHQ KLQHLQJHWULHEHQ GLH GDQQ YRQ GHQ
WUNLVFKHQ7UXSSHQLQ%UDQGJHVHW]WZXUGHQVRGDVVGLH2Sfer lebendig verbrennen mussten. In 
GHQ+lIHQDP6FKZDU]HQ0HHUZXUGHQPHKUHUH7DXVHQGHYRQ$UPHQLHUQ LQV0HHUJHZRUIHQ
XQGHUWUlQNW/$1*-10. 
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200. $UPHQLHU PDVVDNULHUHQ ]DKOUHLFKH '|UIHU ZXUGHQ JHZDOWVDP ]XP
muslimischen Glauben bekehrt, Hunderte von anderen Ortschaften wurden 
DXVJHSOQGHUW XQG QLHGHUJHEUDQQW XQG XQ]lKOLJH $UPHQLHU LQV ([LO
getrieben.40 Durch die Anwendung der gewaltsamen Mittel versuchte die 
WUNLVFKH 5HJLHUXQJ YHU]ZHLIHOW GHQ DEJHVFKZlFKWHQ 6WDWXV GHV 5HLFKV
gegHQEHUGHQEHGURKOLFKHQlXHUHQXQGLQQHUHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQDXIUHFKW
zu erhalten.  
,Q LKUHU 9HU]ZHLIOXQJ HQWVFKLHGHQ GLH DUPHQLVFKHQ 5HYROXWLRQlUH GLH
6LJQDWDUPlFKWHGHV%HUOLQHU9HUWUDJHV]XP(LQJUHLIHQ]X]ZLQJHQ,P$XJXVW
1896 brachte eine Gruppe bewaffneter Daschnak-5HYROXWLRQlUH  - unter der 
)KUXQJGHVMlKULJHQ%DEJHQ6XQL ± die Osmanische Bank in ihre Gewalt. 
,KU=LHOZDUQLFKWGLH%DQNDXV]XUDXEHQVRQGHUQVLHZROOWHQGLHHXURSlLVFKHQ
0lFKWH ± unter deren Kontrolle die Bank stand - zum Eingreifen in die 
FKDRWLVFKH 3ROLWLN GHU RVPDQLVFKHQ 5HJLHUXQJ XQG ]XU 8QWHUVWW]XQJ LKUHU
Reformforderungen bewegen. Sie drohten, sich und die 160 Angestellten der 
Bank in die Luft zu jagen, falls ihre politischen Forderungen nicht binnen 48 
Stunden angenommen ZUGHQ 1DFKGHP GLH HXURSlLVFKHQ %RWVFKDIWHQ
YHUVSURFKHQ KDWWHQ GLH )RUGHUXQJHQ GHU 5HYROXWLRQlUH ]X HUIOOHQ QDKPHQ
zuletzt die Daschnaken an, die Bank in sicherer Begleitung zu verlassen. Nach 
diesem Geschehen erteilte der Sultan in seinem Zorn den Befehl zum Massaker 
DOOHU$UPHQLHU LQ.RQVWDQWLQRSHO ,Q GHU 7DW JDE HU VFKRQ IUKHU GHQ%HIHKO
zum Blutbad, da die osmanische Geheimpolizei vom Angriff der Armenier 
gegen die Osmanische Bank Wind bekommen hatte und jetzt freute er, sich 
seiner Wut der armeniVFKHQ =LYLOEHY|ONHUXQJ ]X HQWODGHQ41 Vor den Augen 
GHU HXURSlLVFKHQ'LSORPDWHQPDFKWHQ VLFK GLH GXUFK GLH JUDXOLFKHQ6RIWDV ± 
die Banden der Theologiestudenten der Moscheen ± und durch die 
XQLIRUPLHUWHQ*HQGDUPHQ JHKHW]WHQ WUNLVFKHQ%DQGHQ DXI GHQ:HJ )Uauen 
XQG.LQGHUZXUGHQVFKRQXQJVORVQLHGHUJHPHW]HOWYLHOH+lXVHUXQG*HVFKlIWH
ZXUGHQ]HUVW|UW'HU7HUURUGDXHUWHPHKUHUH7DJHODQJXQGHUJDEVFKUHFNOLFKHV
%OXWEDG XQG UFNVLFKWVORVH 9HUQLFKWXQJ ,QVJHVDPW ZXUGHQ ZlKUHQG GHU
]ZHLWlWLJHQ 3RJURPH YRP  Xnd 27. 8. 1896 zwischen  6.000 bis 14.000 
$UPHQLHU LQ GHU WUNLVFKHQ +DXSWVWDGW XPJHEUDFKW $OOH %RWVFKDIWHUEHULFKWH
VWLPPWHQGDULQEHUHLQGDVVGLH0|UGHURUJDQLVLHUWXQGLQ$EVSUDFKHPLWGHQ
%HK|UGHQKDQGHOWHQ0LQGHVWHQV.000 Armenier wurden verhaftet und weitere 
20. YHUWULHEHQ RGHU DXVJHEUJHUW $OOH $UPHQLHU GLH QDFK HLQHP
EHVWLPPWHQ'DWXPLQ.RQVWDQWLQRSHODQVlVVLJJHZRUGHQZDUHQZXUGHQLQLKUH
+HLPDWSURYLQ]HQJHVFKLFNW(LQHJURH$Q]DKOYRQLKQHQZXUGH]ZDQJVZHLVH
in die durch die Massaker 18YHUZVWHWHQXQGYHU|GHWHQ*HELHWH.OHLQDVLHQV
ausgewiesen.42 Infolge der Massenauswanderung und ±ausweisung verringerte 
sich die Zahl der Armenier in Konstantinopel um 75.000. Am 
                                                 
40 HOVANNISIAN: Armenia on the road to independence«1969. 28. 
41 LANG: 9. 
42 KOUTCHARIAN: 102. 
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wahrscheinlichsten ist die Annahme von mindestens 100.000 unmittelbaren 
Massakeropfern im Zeitraum 1894-1896 sowie etwa 200.000 Opfern der 
Folgewirkungen: Zwangsislamisierung, Sklaverei, Hunger und Seuchen. 
Rechnet man hierzu noch etwa 100. )OFKWOLQJH GLH YRUQHKPOLFK LQ GHQ
Transkaukasien, nach Persien und auf den Balkan flohen, so ergibt sich in der 
7DW HLQH $EQDKPH GHU DUPHQLVFKHQ *HVDPWEHY|ONHUXQJ GHV 2VPDQLVFKHQ
Reiches um beinahe 400.000 Personen.43 
,P$XJXVWIRUGHUWHQGLHHXURSlLVFKHQ0lFKWHLQNROOHNWLYHQ1RWHQGLH
Abschaffung der Grausamkeiten, da viele unter den armenischen Mitarbeitern 
GHU YHUVFKLHGHQHQ HXURSlLVFKHQ %RWVFKDIWHQ XQG *HVFKlIWVLQWHUHVVHQWHQ GHP
0DVVDNHU ]XP 2SIHU ILHOHQ RGHU VFKZHU YHUOHW]WHQ 'LH (QWUVWXQJ GHV
HXURSlLVFKHQ$XVODQGVEOLHEMHGRFKLQVJHVDPWKLQWHUGHU(PS|UXQJ]XUFNGLH
es 1876 anllVVOLFK RVPDQLVFKHU 0DVVDNHU LQ %XOJDULHQ JH]HLJW KDWWH ,Q GHQ
5HJLHUXQJVNUHLVHQGHUHXURSlLVFKHQ+DXSWVWlGWHJDEHVHLQHDNWLYH'LVNXVVLRQ
EHUGLHHYHQWXHOOH$EO|VXQJGHV6XOWDQV$EGXO+DPLGXQGEHUGLHHYHQWXHOOH
Aufteilung des Osmanischen Reichs.44 Aber das Rivalisieren und das 
JHJHQVHLWLJH 0LVVWUDXHQ GHU HXURSlLVFKHQ 0lFKWH VRZLH GLH HQRUPHQ
Summen, die von manchen von ihnen in die Wirtschaft des Osmanischen 
Reichs investiert wurden, verhinderten, dass es zu irgendwelchen wirksamen 
Aktionen kommen koQQWH =ZHLIHOORV ZDU GHU 6XOWDQ VHOEHU GDIU
verantwortlich, dass er den Befehl zur Ermordung der Armenier gab, aber in 
DEVXUGHU :HLVH OLHHQ HLQLJH ZHVWOLFKH ,QWHOOHNWXHOOH GLH EHGHXWHQGVWHQ
GLSORPDWLVFKHQ'HSHVFKHQDXHU$FKWXQGYHUVXFKWHQ]XEHZHLVHQ dass ÄGHU
6XOWDQ XQG QLFKW GLH DUPHQLVFKH %HY|ONHUXQJ GDV 2SIHU VHL´. Aber es muss 
KLQ]XJHIJW ZHUGHQ GDVV HV DXFK HLQLJH ZHVWOLFKH ,QWHOOHNWXHOOH XQG
6WDDWVPlQQHUJDEGLH]XWLHIVWEHUGLH$WUR]LWlWHQJHJHQGLH$UPHQLHUHPS|UW
waren, und versuchten im ,QWHUHVVHGHUDUPHQLVFKHQ%HY|ONHUXQJHLQ]XJUHLIHQ
Der Veteran-6WDDWVPDQQ*ODGVWRQHUHLVWHLQGHQEULWLVFKHQ6WlGWHQKHUXPXQG
ULHI]XP.UHX]]XJJHJHQGLHXQHUK|UWHQWUNLVFKHQ0DVVDNHUDXIÄ'HU'LHQVW
an Armenien ist der Dienst an der Zivilisation.´ ± HUNOlUWHHU.45  
                                                 
43 Ebd. 104. 
44 Der UXVVLVFKH %RWVFKDIWHU 1HOLGRZ ZDU GDYRQ EHU]HXJW GDVV GLH )UDQ]RVHQ XQG GLH
Briten bei der eventuellen Aufteilung des Osmanischen Reichs Konstantinopel und die 
'DUGDQHOOHQEHVHW]HQZUGHQ ,P+HUEVWZXUGHQ LQ6W3HWHUVEXUJ HYHQWXHOOH3OlQHEHU
die Mobilisierung der russischen Flotte am Kaspischen Meer geschaffen, die notfalls mit der 
NRPPDQGRDUWLJHQ %HVHW]XQJ GHU WUNLVFKHQ +DXSWVWDGW  HUJlQ]W ZRUGHQ ZlUH :$/.(5
Armenia and Karabagh«1991. 25. 
45 In dieser Krise bekam Lord Salisbury die unvermeidliche Aufgabe der Vertretung der 
EULWLVFKHQ ,QWHUHVVHQGHUGLHOLEHUDOH5HJLHUXQJYRQ*ODGVWRQHVWU]WH,QGHQ$XJHQGHU
Liberalen schadete viel dem Ruhm von Salisbury, dass er sich im Russisch-7UNLVFKHQ .ULHJ
dem konservativen Premierminister Disraeli anschloss. Der britische Premierminister versuchte 
GLH DUPHQLVFKH)UDJH QLFKW ]X VHLQHPSROLWLVFKHQ9RUWHLO DQ]XZHQGHQZLH HV VHLQ9RUJlQJHU
Disraeli getan hatte. Aber die Handlungsfreiheit von Salisbury war vielmehr begrenzter, als von 
Disraeli vor 20 Jahren. LANG: 10-11. 
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Die Armenier fanden zu dieser Zeit nicht einmal bei Russland Zuflucht. 
9LHOHXQJOFNOLFKH$UPHQLHUGUFNWHQLKUH(QWWlXVFKXQJJHJHQEHU5XVVODQG- 
dem Urheber der Reform aus, das im seltsamen Strudel der Zeit inzwischen 
]XP&KDPSLRQ GHU WUNLVFKHQ8QDEKlQJLJNHLW DYDQFLHUWH XQGPLW GHXWVFKHU
8QWHUVWW]XQJ9HWRJHJHQMHJOLFKH=ZDQJVDXVEXQJJHJHQEHU.RQVWDQWLQRSHO
HLQOHJWH'HUQHXH$XHQPLQLVWHUGHV/DQGHV/REDQRZ-5RVWRZVNL OLH VHLQH
$UPHQRSKRELH $UPHQLHUKDVV XQG VHLQH $EQHLJXQJ JHJHQEer den 
UHYROXWLRQlUHQ *HVHOOVFKDIWHQ HQWVFKLHGHQ ]XP $XVGUXFN NRPPHQ 'LH
Romanows haben schon die Undankbarkeit von Bulgarien erfahren; - bei der 
Vereinigung von Bulgarien und Ostrumelien -, und der russische 
$XHQPLQLVWHU ZROOWH NHLQ ]ZHLWHV %XOJDULHQ DQ der Grenze von 
7UDQVNDXNDVLHQ (U XQWHUVWW]WH OLHEHU GLH /|VXQJ Ä$UPHQLHQ RKQH
Armenier´.46 Unmittelbar nach dem Massaker der Armenier pflegte nur noch 
ein einziger Herrscher Freundschaft mit Abdul Hamid, der deutsche Kaiser, 
Wilhelm II, der 1898 einen SWDDWVEHVXFK LQ GHU WUNLVFKHQ +DXSWVWDGW
abstattete, um seinen Lieblingsplan, die Eisenbahnlinie zwischen Berlin und 
%DJGDGLQVHLQHHQGJOWLJH)RUP]XIDVVHQ,P/DXIHGHU5HLVHYHUNQGHWHHU
ZlKUHQGVHLQHV-HUXVDOHP-Besuchs, dass er gleichsam ein Freund der Muslims, 
der Juden und der Christen ± ÄHLQ5LWWHUGHV)ULHGHQVXQGGHU$UEHLW LVWGHU
VLFKEHUKDXSWQLFKWXP5HLFKWXPNPPHUWVRQGHUQQXUXPGLH+HLOXQJGHU
Seelen´.47 Der Wert dieser Aussage wurde erst 1915 und in den nachfolgenden 
Jahren offensichtOLFK DOV GHU WUNLVFKH $OOLLHUWH YRQ 'HXWVFKODQGPHKU DOV 
0LOOLRQ $UPHQLHU HUPRUGHWH RKQH GDVV GHU .DLVHU HLQ :RUW IU LKUH
9HUWHLGLJXQJDXVJHVSURFKHQKlWWH 
=XVDPPHQIDVVHQG NDQQ PDQ IHVWVWHOOHQ GDVV GLH HXURSlLVFKHQ 0lFKWH
beim Berliner Kongress von 1878 aus der armenischen Frage eine 
LQWHUQDWLRQDOH $QJHOHJHQKHLW ZHUGHQ OLHHQ DEHU GLH $QJHOHJHQKHLW GHU
Armenier wurde vom Kongress  nicht richtig geregelt. Die Haltung der 
*URPlFKWH GLH (QWWlXVFKXQJ GHU $UPHQLHU EHU GLH .RQJUHVVEHVFKOVVH
bzw. die Antireform-0DQDKPHQ YRQ $EGXO +DPLG WUXJHQ DOOH ]XU
Entstehung des nationalen Erwachens der Armenier bei. Die von den 
UHYROXWLRQlUHQ 3DUWHLHQ LQVSLULHUWHQ 5HYROWHQ ZXUGHQ YRQ GHU WUNLVFKHQ
5HJLHUXQJ EOXWLJ QLHGHUJHVFKODJHQ RKQH GDVV GLH *URPlFKWH GHQ
AUPHQLHUQ ]X +LOIH JHNRPPHQ ZlUHQ :lKUHQGGHVVHQ PXVVWHQ VLFK GLH
Armenier klarmachen, dass Europa nicht geneigt war, ihr Problem zu 
YHUVWHKHQHVERWNHLQHQZLUNOLFKHQ6FKXW]IUVLHHVOLHGLH7UPSIHLQGHU
+DQGGHU7UNHQXQGHUODXEWHLKQHQGDGXUFKGie Vorbereitung der Massaker 
von 1895-XQGVSlWHUGHQ9|ONHUPRUGYRQ 
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